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1997 Midwest Regional All Tournament Team 
Katie Millen (Grace) 
Kelli Petty (Indiana Wesleyan) 
Amy Wilson (Concordia) 
Julie Oppermc r; (Cedarville) 
Melissa Rants (Grace) 
211.J i J-e, 
Sabrena ~ (Indiana Wesleyan) 
Julie Barkhaus (Cedarville) 
Sarah Pjske (Concordia) 
Suzarme I.ehman (Cedarville) 
